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08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки   Объектом исследования являются установки регенерации атмосферы   
гальванического производства            
08.2.2 Цель работы  Развитие и обобщение теории динамической сорбционной активности применительно к задачам 
очистки вредных выбросов гальванического производства с учетом реальных условий эксплуатации установки 
регенерации атмосферы             
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очистки за счет применения фильтра оригинальной конструкции        
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования Создание математической модели процесса фильтрации  с равномерно  
изменяющимися размерами гранул сорбента           
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